
























 前述の写真展で展示された 29 枚の婚礼写真を参照した。29 枚のうち，撮影した年が把握
でき，新郎新婦又は参列者が写っている 21 枚を調査対象とした。21 枚の写真は，昭和七年
(1932 年)の A家，昭和九年(1934 年)の B家，昭和十年(1935 年)の C家・D家・E家・F家，
昭和十一年(1936 年)の G 家・H 家，昭和十三年(1938 年)の I 家・J 家，昭和十四年(1939
年)の K 家，昭和十五年(1940 年)の L 家，昭和十六年(1941 年)の M 家，昭和十八年(1943

















































































































草履を履くことを指定した。写真資料では，昭和十五年(1940 年)の L 家の新郎が和装であ
る。ただし，袴は無地で，近年の準礼装に見られる鼻緒の黒い草履を履いている。 
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昭和十八年(1943 年)の N 家の新郎は，甲号の国民服を着用していた。これは，昭和十五


















旧甲子園ホテルの写真資料の花嫁は，昭和七年(1932 年)から昭和十八年(1943 年)の 9家
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図 4 A 家（昭和 7年）            図 5 L 家（昭和 15 年）  
図 6 N 家（昭和 18 年）            図 7 O 家（昭和 18 年）  













































































109 人の男性参列者の服装は，和装が 16 人，洋






が多く，全 107 人の女性参列者のうち洋装が 1人で，106 人が和装であった。和装の 9割以
上が黒留袖を着用しており，それ以外は色留袖又は振袖であった。振袖を着用したのは，
新郎新婦の姉または妹と思われ，I家のように，地色の色違いで同柄の振袖を着用する例も
ある。洋装の女性は，昭和十八年(1943 年)の N 家の参列者で，丸襟にパフスリーブ，ウエ
ストベルトのワンピースを着用していた。洋装の女性は，他に昭和十年(1935 年)の D 家の
新郎親族の写真にも 1 人見ることができるが，いずれも数少ない例である。子供・学生に
は和装はおらず，24 人すべてが制服を含む洋装であった。内訳は，学生服の男子が 10 人，
通学服の男児が 6 人，ダブルボタンにつなぎのズボンの男児が 1 人，ワンピースドレスの
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2）『官報』 第 4148 号 昭和 15 年 11 月 2 日 昭和十五年十一月一日公布 勅令第七百二十
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甲子プロジェクト共催 11 月 14 日～11 月 21 日出展写真 29 点 
所蔵：武庫川女子大学甲子園会館庶務課 
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